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⴫
㩷⃻
⛗
ࠍ
ឬ
㩷ߊ
േ
૞
ߩ
ᮨ
㩷୮
ㆇ
㩷േ
ਇ
ེ
↪
㩷ߐ
ᵈ
ᗧ
㓸
㩷ਛ
ᄙ
േ
࡮
ⴣ
േ
㩷ᕈ
ઁ
ߩ
ሶ
ߤ
߽
߳
ߩ
㑐
ᔃ
౒
ᗵ
㩷ᕈ
ࠦ
ࡒ
䏕
࠾
ࠤ
䏚
ࠪ
䏖
ࡦ
࡞
䏚
࡞
ℂ
㩷⸃
㓸
࿅
ෳ
㩷ട
⥝
๧
㑐
ᔃ
ߩ
஍
㩷ࠅ
ߘ
ߩ
㩷ઁ
Ჭ Ჭ Ჭ Ჭ Წ Ჭ Ჭ Წ Წ Ჭ Ჭ Ჭ Ხ Წ Წ Ჭ Ხ Ჭ Ჭ Ძ Წ ဏ Ū 1
Ჭ Ხ Ხ Ხ Ხ Ხ Ხ Ჭ Ხ Ჭ Ჭ Ხ Ჭ Ხ Ხ Ხ Ხ Ხ Ხ Წ Ჭ ڡ Ũ 2
65－  －
㘃ಽߩេᡰⷐ㧦 ⴫
ኤⷰ࿅㓸㧕㧟㧔
ߡߞᓙࠍᆎ㐿⸻ஜޕࠆߊߡߞ߿ߦ࡯࠲ࡦ࠮ஜ଻ߦ✜৻ߣ⠪⼔଻⥄ฦߪ߽ߤሶޔᣣᒰ⸻ஜ 
ߦᣢޔࠄ߆ኤⷰߩᵹ੤੕⋧ߩሶⷫ㧕ߩߢቶวᓙ㧔ޟޔߦ߁ࠃ߁޿߇㧕5002㧔⮮ᢧޔߪ㑆ࠆ޿
ㄭߦᏱᣣޔߤߥᣇࠅࠊ㑐ߩⷫޔᘒ⁁ߩ⌕ᗲߩ߳ⷫߩ߽ߤሶޔࠅ߅ޠߡߞ߹ᆎߪኤ⸻ᤨ⸻ೋ
ߦ੐ᄢߪႎᖱߩଥ㑐ሶⷫߩ㑆ࠆ޿ߡߞᓙޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ࠍᵹ੤੕⋧ߩሶⷫߩߢᘒ⁁޿
ޕ޿ߚߒ
01 ࠍ߮ㆆࠆ޿ߡߞⴕߢᵴ↢ߩᲑ᥉ߩᚲ⢒଻߿࿦⒩ᐜޔߒቶ౉߇છᜂߣࠆߥߦ㑆ᤨᆎ㐿 
ߔኤⷰߡ޿ߟߦ╬ടෳ࿅㓸ޔᔃ㑐ߩ߳ఽઁޔሶ᭽ߩᔕ෻ߩ߳␜ᜰߩછᜂޕࠆߔᣉታߤ߶ಽ
႐࿅㓸ޕ߁ⴕࠍ↹ឬߩ↹‛ੱޔ⹺⏕ߩᗧᵈห౒ޔߡߒ಴ࠍ␜ᜰ߇⠪ᒰᜂℂᔃޔᓟߩߘޕࠆ
ޕࠆ޽ߢᐲ⒟ಽ 03 ߢㇱోߪኤⷰߩ㕙
↹‛ੱ㧕㧠㧔
࠶ࠚ࠴߽ߡ޿ߟߦ⍮⹺ੱኻޔߊߥߢߌߛࠆ⍮ࠍ㆐⊒⊛⍮ߩߘࠃ߅߅ߩ߽ߤሶޔߪ↹‛ੱ 
ޔ޿ߥߌឬߊోޕࠆ޿߇ߩ߽ߊឬࠍ↹‛ੱߥ⇣․ޔߪߦਛߩ߽ߤሶߩ DDPFHޕࠆ߈ߢࠢ
႐ࠆ߈ߢីᛠ߇ᓽ․ࠄ߆↹ឬޔޘ╬ޔߊᦠࠍሼᢥ߁޿ߣޠߣ߭ޟޔߊឬࠍ㑆ੱߧࠊߣ߹♻৻
ޕࠆߔߦ߁ࠃߔ߆↢ߡߒߣႎᖱޔߪว
ኤ⸻࡮⸻໧ࠆࠃߦᏧක㧕㧡㧔
ޔ⹤ળޔ޿ᓥߦ㗅ᚻߩ)7002( ᨑዊߪኤ⸻ޕߚߒᣉታߦ೎୘ࠍኤ⸻࡮⸻໧ࠆࠃߦක⑼ఽዊ 
ޕߚߒᣉታߡ޿ߟߦᓮ೙േⴕޔᔨ᭎ޔേㆇ⺞දޔ୮ᮨ૞േޔ㖸᭴
㗅ᚻߩ⸻ஜ㧕㧢㧔
Ꮷකޔ↹‛ੱ࡮ኤⷰേⴕ࡮߮ㆆ࿅㓸ޔ᷹⸘㊀૕࡮㐳りޔઃฃޔߪࠇᵹߩ૕ో⸻ஜఽᱦ㧡 
㧕ᾖෳ㧝࿑㧔ޕߚߒᣉታߢ㗅ߩ㧕ߡ⢒ሶޔ㙃ᩕޔ㆐⊒ޔ߫ߣߎ㧔⺣⋧ฦޔኤ⸻࡮⸻໧ࠆࠃߦ
េᡰߩᓟ⸻ஜ㧚㧟
࿁Ꮌߩ߳࿦⢒଻࡮࿦⒩ᐜԚޔ⺣⋧ߩ߳⠪⼔଻ԙޔኤ⸻ߩߢ㑐ᯏ≮කԘޔߪេᡰߩᓟ⸻ஜ 
ߪ⺣⋧ߩ߳⠪⼔଻ԙޕߚߒᒰᜂ߇Ꮷක⑼ఽዊޔߪኤ⸻ߩߢ㑐ᯏ≮කԘޕߚߒᣉታࠍ╬⺣⋧
Ꮌߩ߳࿦⢒଻࡮࿦⒩ᐜԚޕߚߞⴕ߇ኅ㐷ኾߩℂᔃ߿Ꮷஜ଻ޔߡߒߣ⺣⋧ߩߢ࡯࠲ࡦ࠮ஜ଻
⺣⋧࡯࠲ࡦ࠮េᡰ⠪ኂ㓚㆐⊒ޔ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ⢒ᢎេᡰ೎․ߩᩞቇេᡰ೎․ޔߪ⺣⋧࿁
ޕߚߞⴕߦ߽ߣߣᏧஜ଻߇⠪ߟᜬࠍ⼂⍮㐷ኾߩߡ޿ߟߦኂ㓚㆐⊒ߩ╬ຬ
ᨐ⚿㧚Φ
ᨐ⚿ߩ⸻ᬌఽᱦ㧡
วഀߩ┬ఽេᡰⷐ㧕㧝㧔
ޠᢿ⸻ⷐޟ㧔ᢙࠬ࡯ࠤߚࠇߐᢿ್ߣޠេᡰⷐޟޔᨐ⚿ߩ⸻ஜ
⸻ஜఽᐜ੃ߩߢ߹ࠇߎ㧔⛯⛮⺣⋧ޟޠኤⷰㆊ⚻ⷐޟޠ⺣⋧ⷐޟ
ᡰߩ߆ࠄ૗ޔ╬ޠ㧕ߩ߽ࠆ޿ߡߞⴕࠍ⺣⋧ߩ⺆⸒߿㆐⊒ߦᣢߢ
ޕߚߞߛฬ 08 ߪ㧕ࠬ࡯ࠤߚࠇߐߣⷐᔅ߇េ
วഀ ᢙੱ 㩷 㩷
%5.2 2 㩷䋩≮ක䋨ᢿ⸻ⷐ
%3.14 33 㩷⺣⋧ⷐ
%3.14 33 㩷ኤⷰㆊ⚻ⷐ
%0.51 21 㩷⛯⛮⺣⋧
%0.001 08 㩷૕ో
ࠇᵹߩ⸻ஜఽᱦ 㧦 ࿑
－  －57
⴫ 㧦කቇ⊛⸻ᢿߩ⚿ᨐᡰេߩౝኈߏߣߩࠤ࡯ࠬᢙߪޔ⴫ 3 ߩߣ߅ࠅ
ߢ޽ࠆޕᣧᦼᡰេߦߟߥߍࠆߎߣ߇ஜ⸻ߩᄢ߈
ߥ⋡ᮡߢ޽ࠆߚ߼ޔߢ߈ࠆߛߌᡰេߩኻ⽎ࠍ᏷
ᐢߊߣࠆࠃ߁ߦߒߚޕⷐ⋧⺣ߣⷐ⚻ㆊⷰኤ߇
41.3%ߢᦨ߽ᄙߊޔਔ⠪ߢ߶߷ 8 ഀߢ޽ࠆޕක
ቇ⊛⸻ᢿ߇ᔅⷐߣᕁࠊࠇࠆ߽ߩߪ 2 ฬޔߎࠇ߹
ߢߦฃߌߡ޿ߚᜰዉࠍ⛮⛯ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆ߽ߩ
߇ 12 ฬ (15.0%)ߢ޽ߞߚޕ
㧔㧞㧕⸻ᢿ
 ੹࿁ߩஜ⸻ߩ⋡⊛ߪޔ⏕ቯ⸻ᢿࠍⴕ߁ߎߣߢ
ߪߥߊޔᡰេߩᔅⷐᕈ߇޽ࠆሶߤ߽ࠍ⷗ㅏߐߥ
޿ߎߣߢ޽ࠆޕߘߩߚ߼ޔᓥ᧪ߩஜ⸻ࠃࠅ߽᏷
ᐢ޿ሶߤ߽ࠍ߭ࠈߞߡ޿ࠆޕⷐᡰេߩ 80 ฬߦ
ߟ޿ߡߩකቇ⊛⸻ᢿߪޔ⏕ቯߢߪߥߊ⇼޿ߩ޽
ࠆ߽ߩࠍ฽߻߽ߩߢ޽ࠆޕ⍮⊛㓚ኂ (MR)㧔⇼޿
ࠍ฽߻㧕3 ฬޔ㜞ᯏ⢻ᐢ᳢ᕈ⊒㆐㓚ኂ (HFPDD) 
㧔⇼޿ࠍ฽߻㧕 15 ฬޔᵈᗧᰳ㒱ᄙേᕈ㓚ኂ
(ADHD) 㧔⇼޿ࠍ฽߻㧕6 ฬޔቇ⠌㓚ኂ (LD) 㧔⇼޿ࠍ฽߻㧕1 ฬޔ᭴㖸㓚ኂ 12 ฬߢ޽ߞ
ߚޕ߹ߚޔ૗ࠄ߆ߩ⊒㆐㓚ኂߩน⢻ᕈ߇޽ࠆ߽ߩ㧔ߘߩઁ⊒㆐㓚ኂߩ⇼޿㧕ޔ޿ࠊࠁࠆࠣ࡟
࡯࠱࡯ࡦߩሶߤ߽߇ޔ21 ฬ㧔26.3%㧕޿ߚޕ㧔⴫ 4㧕⸻ᢿ߇⏕ቯߒߥ޿ሶߤ߽ߢ޽ߞߡ߽ޔ
ᣣᏱ↢ᵴߩਛߢᡰេࠍࠬ࠲࡯࠻ߐߖࠆߎߣߢޔᄢ߈ߥ໧㗴ࠍ੍㒐ߒ⢒ߜࠍᡰ߃ࠆߎߣ߇ߢ
߈ࠆޕሶߤ߽ߚߜߦߣߞߡޔ੹࿁ߩஜ⸻߇ᣧᦼᡰេࠍᆎ߼ࠆ߈ߞ߆ߌߣߥࠆߣ޿߃ࠆޕ
߹ߚޔ⯦ᓙߣ߹ߢߪ޿߆ߥ޿߹ߢ߽㙃⢒ߩ໧㗴߇޽ࠆߣᕁࠊࠇࠆ߽ߩ߇ 5 ฬ㧔6.3%㧕޿
ߚޕஜ⸻ࠍ߈ߞ߆ߌߦⷫᡰេ߇ࠬ࠲࡯࠻ߔࠆߎߣߢޔ⯦ᓙࠍᧂὼߦ㒐ߋߎߣ߇ߢ߈ࠆߛࠈ
߁ޕ
↵ᅚߢᲧセߔࠆߣޔߔߴߡߩ⸻ᢿߢ↵ఽߩ߶߁߇ᄙ߆ߞߚޕ
㧔㧟㧕໧⸻㗄⋡ߣߩᬌ⸛
 ᅧᆼਛ䊶಴↥ᤨ䈱⇣Ᏹ䈱᦭ή䉇಴↢૕㊀䈮䈧䈇䈩䈲䇸ⷐᡰេ䇹
⟲䉅䇸ᡰេ䈭䈚䇹⟲䉅䇮Ꮕ䈲⹺䉄䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯䈚䈎䈚䇮಴↢ㅳߦߟ
޿ߡᬌ⸛ߔࠆߣޔޟⷐᡰេޠ⟲ߩᐔဋ୯ߪ 38.75 ㅳߢ޽ࠅޔޟᡰ
េߥߒޠ⟲ߩ 39.18 ㅳߦᲧߴޔ᦭ᗧߦ಴↢ㅳ߇⍴޿ޕ䋨p䋼.05䋩㧔⴫ 5 ෳᾖ㧕䇸ⷐᡰេ䇹⟲䈱
಴↢ㅳ䈱ᐲᢙಽᏓ䉕⷗䉎䈫䇮䈾䈫䉖䈬䈱ሶ䈬䉅䈲࿷⢝ㅳᢙ 38 ㅳએ਄䈪䈅䉍䇮කቇ⊛䈮䈲ḩᦼ↥䈫
⠨䈋䉌䉏䉎䇯䈖䈱ὐ䈮䈧䈇䈩䈲䇮੹ᓟ⹦⚦䈭ᬌ⸛䈏ᔅⷐ䈣䉐䈉䇯
 ᰴߦޔޟⷐᡰេޠ⟲ߣޟᡰេߥߒޠ⟲ߦ᦭ᗧᏅ߇
⷗ࠄࠇߚߩߪޔޟᔃ㈩ߏߣޔ⋧⺣ߒߚ޿ߎߣߩ᦭ήޠ
䋨p䋼 .01䋩䇮ޟ⃻࿷ߩ∔∛ޠޟㆆ߮෹㆐ߩ᦭ήޠ 䋨p
䋼.05䋩䇮ޟ∛᳇࡮੐᡿ߩᣢᓔޠޟߒߟߌߩਇ቟ޠ䋨p
䋼.10䋩ߩ㗄⋡ߢ޽ࠆޕޟㆆ߮෹㆐ߩ᦭ήޠߦߟ޿ߡ
ੱᢙ⸻ᢿಽ㘃
↵ ᅚ
ో
૕
ഀว
䌍䌒䋨⇼䈇䉕฽䉃䋩 3 0 3 3.8%
䌈䌆䌐䌄䌄䋨⇼䈇䉕฽䉃䋩 8 7 15 18.8%
䌁䌄䌈䌄䋨⇼䈇䉕฽䉃䋩 6 0 6 7.5%
䌌䌄䋨⇼䈇䉕฽䉃䋩 1 0 1 1.3%
⊒㆐ᕈද⺞ㆇേ㓚ኂ 0 0 0 0.0%
䈠䈱ઁ⊒㆐㓚ኂ䈱⇼䈇 15 6 21 26.3%
᭴㖸㓚ኂ 5 7 12 15.0%
ล㖸 0 0 0 0.0%
ⵍ⯦ᓙఽ 0 0 0 0.0%
䈠䈱ઁ㙃⢒䈱໧㗴 3 2 5 6.3%
䈠䈱ઁ 1 4 5 6.3%
⋧⺣⛮⛯ 6 6 12 15.0%
ว⸘ 48 32 80 100.0%
㩷 ో૕㩷 ᡰេ䈭䈚㩷 ⷐᡰេ㩷
䈅䉍㩷 43.9% 33.6% 58.9% 
䈭䈚㩷 56.1% 66.4% 41.1% 
ว⸘ 100.0% 100.0% 100.0% 
㩷 㩷 ᐔဋ୯㩷 㪪㪛㩷
ో૕㩷 39.02 1.47 
ᡰេ䈭䈚㩷 39.18 1.50 
ⷐᡰេ㩷 38.75 1.39
᦭ᗧᏅ㩷 㪁㩷
⴫ 㧦಴↢ㅳߩᲧセ
⴫ 㧦ᔃ㈩੐ޔ⋧⺣੐ߩ᦭ήߩഀวߩᲧセ
－ 0 －58
⴫ 㧦⃻࿷ߩ⊒㆐ߩ⁁ᘒߩ⸻ᢿ೎ㅢㆊ₸
ߪޔⷐᡰេ⟲ߩᣇ߇ޟ޿ߥ޿ޠߣ޿߁࿁╵ߩഀว߇᦭ᗧߦ㜞߆ߞߚޕઁߩ⾰໧㗄⋡ߦߟ޿
ߡߪޔⷐᡰេ⟲ߩᣇ߇ޟ޽ࠅޠߣߩ࿁╵߇᦭ᗧߦ㜞߆ߞߚޕ․ߦޟᔃ㈩ߏߣޔ⋧⺣ߒߚ޿
ߎߣߩ᦭ήޠߩ㗄⋡ߦߟ޿ߡߪޔⷐᡰេ⟲ߢߪޔޟ޽ࠅޠߣ޿߁࿁╵߇ 58.9%ߢ޽ࠅ㧔⴫ 6
ෳᾖ㧕ޔ6 ഀㄭ޿଻⼔⠪߇ᣣޘߩሶ⢒ߡߩਛߢਇ቟ࠍᗵߓߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
 ߘߩઁߩ໧⸻㗄⋡ߦߟ޿ߡߪޔޟᡰេߥߒޠ⟲ߣޟⷐᡰេޠ⟲ߩ㑆ߦ᦭ᗧᏅߪ⹺߼ࠄࠇߥ
߆ߞߚޕ
㧔㧠㧕ޟ⃻࿷ߩ⁁ᘒޠߣ⸻ᢿ೎ㅢㆊ₸
 ⴫ 8 ߦޟ⃻࿷ߩ⁁ᘒޠߣ⸻ᢿ೎ㅢㆊ₸ࠍ␜ߒߚޕ
ㅢㆊ₸߇ 70㧑એਅߩ߽ߩߦߟ޿ߡߪᄥሼߢ␜ߒߡ޽ࠆޕMR 䈱⸻ᢿ䈏䈧䈇䈢䉅䈱䈲䇮䇸䉬䊮䉬䊮䇹
䇸྾ⷺ䇹䇸䉳䊞䊮䉬䊮䇹䇸⥄ಽ䈱ฬ೨䈏⺒䉄䉎䇹䇸⊒㖸䇹䇸ᜰ䈚䉆䈹䉍䇹䈭䈬䇮ඨಽ䈱㗄⋡䈪ㅢㆊ₸䈏ૐ䈇䇯
HFPDDఽ䈪䈲䇮䇸ೋ䉄䈩䈱႐ᚲ䈻䈱ਇ቟䇹䇸⥄ಽ䈱ฬ೨䈏⺒䉄䉎䇹䈱 㪉 㗄⋡䈏ૐ䈇䇯䇸ೋ䉄䈩䈱႐ᚲ
䈻䈱ਇ቟䇹䈱㗄⋡䈲䇮ADHD ఽ䈮䈧䈇䈩䉅ૐ䈇䈫䈇䈉⚿ᨐ䈣䈦䈢䇯᭴㖸㓚ኂ䊶⸒⺆⛮⛯䈪䈲䇮䇸⊒㖸䇹
䈱㗄⋡䈮㑐䈚䈩ㅢㆊ₸䈏ૐ䈎䈦䈢䇯䇸ೋ䉄䈩䈱႐ᚲ䈻䈱ਇ቟䇹䇸⥄ಽ䈱ฬ೨䈏⺒䉄䉎䇹䈱 㪉 㗄⋡䈲䇮
⊒㆐㓚ኂ䈮䈧䈇䈩Ყセ⊛䉋䈒෻ᔕ䈚䈩䈇䈢䇯㩷
㩷 㩷 㩷
䌍䌒㩷
䌈䌆㩷
䌐䌄䌄㩷
䌁䌄䌈䌄 䌌䌄㩷
䈠䈱ઁ䈱
⊒㆐㓚
ኂ㩷
᭴㖸㓚
ኂ㩷
䈠䈱ઁ㩷
㙃⢒໧
㗴㩷
䈠䈱ઁ
⋧⺣⛮
⛯㩷
ੱ㩷 ᢙ㩷 3 15 6 1 21 12 5 5 12
㽲㩷 䉬䊮䉬䊮㩷  93.3% 100.0% 100.0% 95.2% 91.7% 100.0% 100.0% 75.0%
㽳㩷 ྾ⷺ㩷  93.3% 100.0%  90.5% 100.0% 100.0% 80.0% 
㽴㩷 ᄢଢ㩷 100.0% 93.3% 83.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.3%
㽵㩷 䊗䉺䊮㩷 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0%
㽶㩷 㓸࿅ㆆ䈶㩷 100.0% 93.3% 100.0%  100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 83.3%
㽷㩷 䉳䊞䊮䉬䊮㩷  86.7% 100.0% 100.0% 90.5% 91.7%  80.0% 75.0%
㽸㩷 ሶ䈬䉅ห჻䈱ㆆ䈶㩷 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
㽹㩷 ೋ䉄䈩䈱႐ᚲ䈻䈱ਇ቟ 100.0%   100.0% 81.0% 100.0%  100.0% 
㽺㩷 ⥄ಽ䈱ฬ೨䈏⺒䉄䉎㩷   80.0%  76.2% 83.3% 80.0% 80.0% 
㽻㩷 ⊒㖸㩷  93.3% 100.0% 100.0% 85.7%  80.0%  
㽼㩷 䈬䉅䉍㩷 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 91.7% 80.0%  
㽽㩷 ᜰ䈚䉆䈹䉍㩷  100.0% 83.3% 100.0% 81.0% 91.7% 80.0% 80.0% 75.0%
㧞㧚ஜ⸻ᓟߩᡰេ
 ஜ⸻ᓟߩᡰេߪޔԘක≮ᯏ㑐ߢߩ⸻ኤޔԙ଻⼔⠪߳ߩ⋧⺣ޔԚᐜ⒩࿦࡮଻⢒࿦߳ߩᎼ࿁
⋧⺣╬ࠍታᣉߒߚޕߎߎߢߪޔ╩⠪߽ෳടߒߚᎼ࿁⋧⺣ߦߟ޿ߡ⚫੺ߔࠆޕ
 ଻ஜᏧ㧞ฬߣ৻✜ߦ㧮଻⢒࿦ߢᎼ࿁ᜰዉࠍⴕߞߚޕ10 ฬߩఽ┬߇੐ᓟᜰዉߩኻ⽎ߢ޽ߞ
ߚޕஜ⸻ᓟߩ੐ᓟᜰዉߪޔ1 ࿁⋡ߦ․೎ᡰេቇᩞࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯߇ⴕߞߡ߅ࠅޔ╩⠪ߪ
2 ࿁⋡ߩᎼ࿁ᜰዉߦෳടߒߚޕᣣᏱߩ଻⢒ߩ᭽ሶࠍෳⷰߒߚ޽ߣޔ࿦㐳ޔᜂછޔ╩⠪ޔ଻
ஜᏧߢࠞࡦࡈࠔ࡟ࡦࠬࠍⴕߞߚޕᜂછ߆ࠄߩᖱႎޔᒰᣣߩఽ┬ߩ᭽ሶޔ଻ஜᏧ߆ࠄߩ੃ᐜ
ఽஜ⸻ߩᖱႎ╬ࠍ߽ߣߦ⹤ߒว޿ޔᣣᏱ↢ᵴߢߩᡰេߩᣇᴺߦߟ޿ߡഥ⸒ߒߚޕ⊒㆐ߩㆃ
ࠇ߇⷗ࠄࠇࠆఽ┬ߦߪޔりㄝ⥄┙ࠍਛᔃߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ߊߎߣޔఽߦࠊ߆ࠅ߿ߔߊߔࠆߚ
߼߅ᚻᧄࠍ⷗ߖࠆޔ⛗ߢ␜ߔޔߣ޿ߞߚⷞⷡ⊛ߥᚻ߇߆ࠅࠍ↪޿ߚࠅޔߢ߈ࠆߛߌߪߞ߈
ࠅߒߚࠊ߆ࠅ߿ߔ޿⸒⪲ࠍ૶ߞߚࠅߔࠆߎߣߥߤࠍഥ⸒ߒߚޕPDD ߩน⢻ᕈ߇޽ࠆఽ┬ߦ
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⛗ޔߣߎ߁૶ࠍ⃻⴫ߥ⊛ቯ⢐ޔߣߎߔ␜ߊߔ߿ߜᜬࠍߒㅢ⷗ߡߞ૶ࠍ⴫࡞࡯ࡘࠫࠤࠬޔߪ
႐ࠆ޿ߡߞ઻߽㗴໧ߩ⢒㙃ޔߚ߹ޕߚߒ⸒ഥࠍߤߥޔߣߎ߁૶ࠍႎᖱ⊛ⷡⷞߩߤߥሼᢥ߿
េᡰࠄ߇ߥߒ៤ㅪߣ␩⑔ޔߌ߇ᔃࠍࠅࠊ㑐ߥ⊛ᗵ౒ޔߢߩࠆ޽ߢⷐ㊀߇េᡰⷫᲣޔߪߦว
ޕߚߒ⸒ഥߤߥߣߎߊ޿ߡߒ
ኤ⠨㧚Χ
ޔߪߦ┬ఽߚࠇߐ⷗⊒ߢ⸻ᬌఽᱦ㧟ޔ⸻ᬌ᦬߆㧢ᱦ㧝ޔߊ㜞߇ᐲ♖ߪ⸻ᬌఽᐜ੃ߩ඙࿾ A 
ߚࠇߐ⷗⊒ߦߚᣂߢ⸻ᬌఽᱦ㧡ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕߚ޿ߡࠇߐߥ߇࡯ࡠࠜࡈߣࠎߜ߈
޿ߥߚᓙࠍᦼᤨߩᱦ㧡ޔ߽ߡߒߣߚߍ޽ࠍᐲ♖⸻ᬌޔࠄ߆ߣߎߩߎޕߚߒ࿷ሽߊᄙ߇┬ఽ
ሶߩ㆐⊒ဳቯޔ߇ㆊㅢߩޠ⺰ℂߩᔃޟޔߡߒߣ࿃ⷐޕࠆ߃⸒ߣޔࠆ޽߇ߩ߽޿ߥ߈ߢᢿ್ߣ
ࠍᵴ↢࿅㓸ߩߢᚲ⢒଻࡮࿦⒩ᐜ߇߽ߤሶߩߤࠎߣ߶ߪߢఽᱦ㧡ޔߣߎࠆ޽ߢᱦ㧠߽ߢ߽ߤ
߃޿ߣߟᜬࠍ๧ᗧߥⷐ㊀ߪࠢ࠶ࠚ࠴ߩߢὐᤨߩᱦ㧡ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽߇╬ߣߎࠆ޿ߡߒ
ಽ⥄䇸䇹቟ਇ䈱䈻ᚲ႐䈱䈩䉄ೋ䇸ޔ߇ߛࠎ⚵ࠅขߡߒᱜୃ࡮ടㅊࠍ⋡㗄⸻໧ޔ࿁੹ޕ߁ࠈߛࠆ
䇮䈒㜞䈏₸⷗⊒䈱 DDPFH䇮䈢䉁䇯䈢䈦䈅䈪ല᦭䈮⷗⊒ᦼᣧ䈱ኂ㓚㆐⊒䈏⋡㗄䋲䈱䇹䉎䉄⺒䈏೨ฬ䈱
䈋䈇䈫䈢䈦䈅䈪ല᦭䈮⷗⊒ᦼᣧ䈱 DDPFH䇮䈲↹‛ੱ䇮ኤⷰ࿅㓸䇮ႎᖱ䈱䉌䈎␿ᩏ⺞䉎䉋䈮⠪⢒଻
䇯䈢䈦䈅䉅ᨐല䈉䈇䈫䈔䈎䈦䈐䈒䈨᳇䈮㗴໧䈭䉁䈙䉁䈘䈏⠪⢒଻䇮䈲䈮౉⸥䈱␿ᩏ⺞䇮䈮䉌䈘䇯䉎
߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߩᩞቇេᡰ೎․߿Ꮷஜ଻ޔߪߢၞ࿾޿ߥ߇㑐ᯏ㐷ኾߦ߁ࠃߩ඙࿾ A 
଻߿࿦⒩ᐜࠆ޿ߡߒᵴ↢Ბ᥉߇┬ఽេᡰⷐޔߪ⺣⋧࿁Ꮌޕߔߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߢេᡰᏱᣣ
૕ౕ޿ⴕࠍࠬࡦ࡟ࠔࡈࡦࠞߣ╬㐳࿦߿છᜂޔߡ޿ะ಴ߢࡓ࡯࠴߇ኅ㐷ኾߣᏧஜ଻ޔߦᚲ⢒
޿ߥࠇ߈߃ࠄߣߪߢߌߛ㕙႐⸻ஜԘޔߡߒߣὐ೑ߩ⺣⋧࿁Ꮌޕ߁วߒ⹤ߡ޿ߟߦេᡰߥ⊛
ലታޔߢߩࠆ߈ߢ߇⺣⋧ߩߣછᜂࠆࠊ㑐ߦ㓙ታԙޔࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍሶ᭽ߩᏱᣣߩ┬ఽ
り⥄⠪ᒰᜂࠆࠊ㑐ߦ⺣⋧࿁Ꮌޔߢߩࠆߔേᵴߢࡓ࡯࠴Ԛޔ޿ߔ߿ߡ┙ߺ⚵߇េᡰࠆ޽ߩജ
ఽᱦ㧡ߚߒ⸻ฃࠍ⸻ஜԛޔࠆ߁ࠅߥߣળᯏࠆ߼㜞ࠍᕈ㐷ኾߒᵹ੤ߣኅ㐷ኾߩၞ㗔ߩઁޔ߇
ߍ਄ࠅขߡߒߣ㗴⹤ߦળᯏߩ⺣⋧࿁Ꮌޔߡ޿ߟߦ߽ߤሶߚߞᜬࠍ㔍࿎ߥ߹ߑ߹ߐޔߩᄖએ
ޕࠆ޽߇ὐߚߞ޿ߣޔࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ
ࠬߦ߆޿ޔࠍេᡰߩߢ࿦⢒଻࡮࿦⒩ᐜߚߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆⸻ஜఽᱦ㧡ޔߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ 
㗔ⷐዉᜰ࿦⒩ᐜޔ㊎ᜰᚲ⢒଻޿ߒᣂޕࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣ߆ߊ޿ߡߍߥߟߦᩞቇዊߦ࠭࡯ࡓ
ߡߒ⢻ᯏ߇⼏ળ៤ㅪዊ࡮଻࡮ᐜߦᣢޔߪߢၞ࿾ߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇៤ㅪߩߣᩞቇዊޔߢ
ޔᓟ੹ޔߦ߼ߚࠆߔ▽᭴ࠍ೙૕ࠇ౉ߌฃߥᅢ⦟ޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡ߈ߢᣉታߪ៤ㅪႎᖱޔࠅ߅
ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ߼ㅴࠍߺ⚵ࠅขޔߡߌะߦᚑ૞ߩ↹⸘េᡰ⢒ᢎߩ೎୘
߼ߣ߹㧚Ψ
ᚲ႐䈱䈩䉄ೋ䇸ߢ␿⸻໧ߩ߳⠪⼔଻ޔߪߦ߼ߚߩ⷗⊒ᦼᣧߩ㧕ఽ DDPFH ߦ․㧔ኂ㓚㆐⊒
ⷰ࿅㓸䇮ႎᖱ䈱䉌䈎␿ᩏ⺞䉎䉋䈮⠪⢒଻䇮䈫䈖䉎䈜⹺⏕䈩䈇䈧䈮䇹䉎䉄⺒䈏೨ฬ䈱ಽ⥄䇸䇹቟ਇ䈱䈻
࠺࡯ࠦߩᩞቇេᡰ೎․߿Ꮷஜ଻ޔߪߢၞ࿾޿ߥ߇㑐ᯏ㐷ኾ䇯䉎䈅䈪ല᦭䈏䇮ᣉታ䈱↹‛ੱ䇮ኤ
޽߇ὐ೑ߥ߹ߑ߹ߐߪߦ⺣⋧࿁Ꮌߩᓟ⸻ஜޕߔߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߢេᡰᏱᣣ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆߔ↪ᵴޔࠅ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇⸛ᬌߩ╷૕ౕߩ߼ߚࠆߔߦ࠭࡯ࡓࠬࠍ៤ㅪߩ߳ᩞቇዊޔߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹
ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ߼ㅴࠍߺ⚵ࠅขߦࠄߐޔ߽ߡ޿ߟߦᚑ૞ߩ↹⸘េᡰ⢒ᢎߩ೎୘
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 ߎߩ⎇ⓥࠍ߹ߣ߼ࠆߦ޽ߚߞߡޔ᳗ᴛ૫⚐వ↢ߦᄙᄢߥᓮදജࠍ޿ߚߛ޿ߚޕᔃ߆ࠄ߅
␞↳ߒ਄ߍ߹ߔޕ
㧨ෳ⠨ᢥ₂㧪
⮮Ꮉᵗሶޔᐢ᳢ᕈ⊒㆐㓚ኂࠍ઻߁㕖ⴕ੐଀ߦߟ޿ߡޔ⺞⎇♿ⷐ 72 ภޔ2001 
ዊᨑ㆐਽ޔሶߤ߽ኅᐸ✚ว⎇ⓥ੐ᬺ㧦シᐲ⊒㆐㓚ኂఽߩ⊒⷗ߣኻᔕࠪࠬ࠹ࡓ߅ࠃ߮ߘߩࡑ࠾ࡘ
ࠕ࡞㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޔ␠ળ⑔␩ᴺੱᕲ⾦⽷࿅Უሶᗲ⢒ળ㧚2007 
ዊᨑ㆐਽✬ޔ㧡ᱦఽஜ⸻ ⊒㆐㓚ኂߩ⸻≮࡮ᜰዉࠛ࠶࠮ࡦࠬޔ⸻ᢿߣᴦ≮␠ޔ2008 
࿖┙․ᱶᢎ⢒✚ว⎇ⓥᚲޔ⊒㆐㓚ኂࠣ࡜ࡦ࠼࠺ࠩࠗࡦޔ
http://www.nise.go.jp/PDF/GrandDesign.pdf#search='⊒㆐㓚ኂᡰេࠣ࡜ࡦ࠼࠺ࠩࠗࡦ '
ᢧ⮮ਁᲧฎޔޟ㧝 ሶߤ߽ߩ⸻ኤ࡮⸻ᢿߩ઀ᣇޠޔ਄ፉ࿖೑㧔⋙㧕ఽ┬ᦼ♖␹㓚ኂޔࡔࠫࠞ࡞ࡆ
ࡘ࡯␠ޔ 2005ޔ 2-12
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⾗ᢱ 1㧦଻⼔⠪↪໧⸻␿
ͤᚮଐᲴ    ࠰    உ    ଐ 
   ബ    Ɣஉ            ബδͤࡍᛦ௹ᅚ
Ɠ܇ƞǜƷཞ७ǛჷǔƨǊƷǋƷưƢŵƋƯƸǇǔšƴ 9  ŴᲢ   Უϋƴ૨܌ȷૠ܌ǛᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
ƾǓƕƳ   ဃ࠰உଐ ࠯঺  ࠰  உ   ଐ  ༵  Ꮀಅ 
൞Ӹ  ࣱК ဏ    ڡ  ̬ᜱᎍӸ ൐ Ꮀಅ 
˰৑           6'.Ტ    Უ  ᚡλᎍ ༵ ൐  ᅑ൐  ᅑ༵  ˂Ტ   Უ 
ᲨӷއƷܼଈƴƭƍƯᚡλƠƯƘƩƞƍš༵ š൐  šᅑ༵  šᅑ൐ šΩڻᲢബᲣšࢂڶᲢബᲣšƦƷ˂
Შଷ᧓Ʒ̬ᏋᎍƸɼƴƲƳƨưƢƔŵš༵ š൐  šᅑ༵ šᅑ൐  šᲢ  Უ̬Ꮛט šᲢ  Უ࠷ᆐט
Შک۔ɶȷЈဃ଺ƴ٭ǘƬƨƜƱƸƋǓǇƠƨƔŵ šƳƍ  šƋǔᲢ               Უ
Შ˴ᡵưဃǇǕŴ˳᣻Ƹ˴ǰȩȠưƠƨƔŵ    Ტ     Უᡵ  Ტ       ᲣǰȩȠ
Შʖ᧸੗ᆔƸӖƚǇƠƨƔŵ    šȝȪǪᲢ  Უׅ  š᲼Ჽ᳁ šɤᆔฆӳᲢ  Უׅ  š᰺၉
š᫘၉  šଐஜᏯ໒Ტ  Უׅ  šச੗ᆔ
ᲨٻƖƳ၏ൢǍʙ૏ǛƠƨƜƱƕƋǓǇƢƔŵ šƳƍ  šƋǔᲢ                 Უ
ᲨྵנҔᎍƴƔƔƬƯƍǔ၏ൢᲢǢȬȫǮȸǛԃǉᲣƕƋǓǇƢƔŵ šƳƍ  šƋǔᲢ       Უ
ᲨႆᢋƴƭƍƯ˨ƍǇƢŵ        ഩƖڼǊᲢ   ᲣƔஉ   ʴᙸჷǓᲢ   ᲣƔஉ
ИǊƯᛅƠƨᚕᓶᲢ        Ჴ    ƔஉƷ଺ Უ
ᲨʻǇư౨ᚮǛӖƚǇƠƨƔŵ          šʐδ౨ᚮ š ബ  Ɣஉͤᚮ š ബδͤᚮ
Შͤᚮư˴ƔਦઇƞǕǇƠƨƔŵ       šƳƍ  šƋǔᲢϋܾᲴ                Უ
Შឪ࠿ȷݼݏ଺᧓ǛᚡλƠƯƘƩƞƍŵ ឪ࠿ᲢҜЭ ଺  ЎᲣƝǖ  ݼݏᲢҜࢸ ଺  ЎᲣƝǖ
ᲨݏƭƖƸǑƍưƢƔŴ༌ზƠƯƍǇƢƔŵ  šƸƍ  šƍƍƑᲢφ˳ႎƴ             Უ
Შ൑ଐஔ᫢Ǜ᫢ǂƯƍǇƢƔŵ          šƸƍ šƍƍƑ
Შ͞ ᫢ȷݲ᫢ȷ᫢ǂᢅƗƳƲƋǓǇƢƔŵ šƍƍƑšƸƍᲢφ˳ႎƴ                Უ
ᲨഫᄶƖǛƠƯƍǇƢƔŵ           šƢǔᲢˁɥƛǈƕƖ šƢǔ  šƠƳƍᲣ šƠƳƍ
ᲨƲǜƳᢂƼƕڤƖưƢƔŵ     Ტ                            Უ
ᲨᢂƼӐᢋƸƍǇƢƔŵ             šƍǔᲢ  šǑƘᢂƿ šƨǇƴᢂƿᲣ šƍƳƍ
ᲨȆȬȓǍȓȇǪǛƲƷƘǒƍᙸǇƢƔŵ  šᙸƳƍ š଺ŷᙸǔ š൑ଐᙸǔᲢ ଐ ଺᧓ᲣƘǒƍ
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